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BAB IV 
PENUTUP 
4.1  Kesimpulan 
 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada Bab III terhadap kata sugoi 
yang terdapat dalam serial anime Free!, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 
1. Penggunaan Kata Sugoi Berdasarkan Kelas Kata 
 Berdasarkan penggunaannya berdasarkan kelas kata sugoi dapat digunakan 
dalam 3 kelas kata yaitu adjektiva, adverbia dan interjeksi.Sebagai adjektiva, kata 
sugoi menerangkan keadaan atau sifat nomina.Dalam kalimat bisa menjadi prediket 
atau terletak sebelum nomina. Sebagai adverbia, kata sugoi menerangkan  verba dan 
adjektiva. Secara aturan gramatikal untuk menjadi verba bentuknya harus dirubah 
menjadi sugoku, namun juga ditemukan penggunaannya yang tetap dibiarkan dalam 
bentuk sugoi.Sebagai interjeksi, kata sugoi membentuk kalimat sendiri, dalam tulisan 
biasanya dibubuhi tanda seru atau dilafalkan dengan intonasi menyeru dalam lisan, 
merupakan kalimat tunggal atau kalimat pertama dalam sebuah ujaran. 
2. Kata Sugoi Berdasarkan Maknanya 
Berdasarkan maknanya kata sugoi memiliki tiga makna yaitu (1) 
menunjukkan suatu keadaan buruk atau menakutkan yang bersifat subjektif, (2) 
menunjukkan derajat yang super atau melebihi keadaan rata-rata, (3) sebagai 
kandoushi yang menunjukkan perasaan kagum, terkejut, dan takjub. 
4.2  Saran 
Penelitian mengenai kata sugoi ini masih bisa dikembangkan lagi.Salah 
satunya bisa diteliti dengan pendekatan pragmatik untuk mengetahui penggunaannya 
  
berdasarkan aspek tuturnya.Kemudian terkait fungsinya sebagai adverbia, sugoku 
memiliki kemiripan makna dengan taihen, hijyouni dan totemo.Kemiripan makna 
adverbia-adverbia ini juga bisa dijadikan topik penelitian selanjutnya. 
 
